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Idénybérlet.
Harmadik kisbérlet. 8-dik szám.
november hó 18-kán:
A budapesti nemzeti színház által az 1874. évre kitűzött pályázaton 100 db. arany pályadijjal koszoruzott eredeti nép­
színmű 3 felvonásban. Irtai Tóth Ede. Zenéjét szerzéi Erkel Gyula. ( Karnagy. Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.J
Ditróy Mór. 
Pálffy György, 
Kissné. 
Krecsányíné. 
Kiss Mihály. 
Örley Flóra. 
Landosz. 
Váczy Vilma. 
Závodszky T. 
Havyné.
Nagy Imre.
Megyei csendbizlos — —  — Havy Lajos.
Kónya, kántor-tanító — — — Fenyéry Mór.
Gonosz Pista, bakter —  —  — Németh.
Gonoszné — — —  Makayné.
Cserebogár Jóska, szőlöpásztor —  —  Foltényi V.
Czene, czigányprimás — — — Szentes J .
Ádus, vén czimbalmos — — — Nyilassy.
A „ Makkhetesík korcsmáros —  —  — Boross Pál.
Jóska, béres Feledinéi —  — —-  Tamássy.
Nép mindkét nemből, vendégek, cziga'nyok. Történethély: FelsÖ-Borsod vidéke. 
Idő: jelenkor. Az első és második felvonás közt egy év időköz van.
Helyárák: Családi páholy6 forint,alsó- és középáholy4 3
szék 1 forint, másodrendű támlszék80 krajczár, földszinti 60 50
szinti álóhely40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől 30 20
ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 irt 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposzlónél vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn,
Vígjáték 5 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9'j» órakor Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Debrecsea, 1883. Nyom. a város könyvnyi
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